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‘Having a Feel for Others’ Pain’
1. A two minutes observation period is necessary for a valid assessment of 
pain in non-verbal individuals (this thesis).
2. The COMFORT Behavior scale identifies clinically meaningful differences 
(this thesis).
3. Pain assessment should become a performance indicator for Dutch 
nursing homes (this thesis).
4. Elderly people tend to accept pain as an unavoidable aspect of aging 
(this thesis).
5. The REPOS is a useful pain observation scale for daily practice provided 
caregivers have received sufficient training in the use of it (this thesis).
6. Evidence based care is de basis van verpleegkundig geprotocolleerd 
werken maar mag zelf nadenken nooit uitsluiten.
7. De huidige visie op zorgverlening is verworden tot het verrichten van 
handelingen.
8. Science is not enough to move knowledge into practice (P.  Mc  Grath. 
Pain, 2011; article in press).
9. De dwingende technologische vooruitgang vergroot de kans dat 
kwetsbare mensen buiten de maatschappij komen te staan.
10. Dat een kunstwerk Kunst wordt maakt een kunstenaar vaak niet meer 
mee.
11. Een goede verstaander heeft een “halve blik” nodig.
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